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上林美保子：岩手県国民健康保険フォーラム　講師．
【地方自治体・企業などにおける活動】
千田睦美：岩手県看護協会　看護職員の認知症対応力向上研修会　講師，2017年1月−
千田睦美：岩手県看護協会　実習指導者講習会（特定分野）老年看護学・在宅看護学　講師，2015年
7月−
千田睦美：岩手県看護協会　臨床実習指導者講習　在宅看護　講師，2012年8月−
千田睦美：いわて生活協同組合　訪問介護員養成研修講座　講師，2008年7月−
遠藤良仁：岩手県認定看護管理者ファーストレベル研修「看護情報論」講師，2018年10月．
遠藤良仁：岩手県看護協会　「看護研究の基礎」　講師，2017年11月−
遠藤良仁：岩手医科大学附属病院看護部教育担当者研修　講師，2013年6月−
遠藤良仁：岩手県看護協会実習指導者講習会看護学校教育課程（統合）　講師，2013年6月−
遠藤良仁：岩手県立中央病院看護部中堅看護師向け研修　講師，2013年5月−
遠藤良仁：独立行政法人国立病院機構盛岡病院看護研究　講師，2008年6月−
藤澤由香：岩手県看護協会　広報出版委員，2015年4月−
原瑞恵：岩手看護協会実習指導者講習会看護学校教育課程ー小児ー　講師，2018年7月−
原瑞恵：岩手県立療育センター研究指導　講師，2015年4月−
樋口日出子：出前講義：盛岡北高等学校　こころの健康　講師，2018年8月．
平野昭彦：岩手県准看護師試験委員，2014年4月−
井上都之：水沢学苑看護専門学校　非常勤講師，2004年4月−
伊藤收：岩手県アルコール健康障害対策推進協議会委員，2017年4月−
伊藤收：岩手県看護協会認定看護管理者教育運営委員会委員，2015年4月−
伊藤收：岩手県看護職員県内就業推進事業審査委員会　委員，2014年12月−
伊藤收：岩手県自殺対策推進協議会　委員，2008年8月−
小嶋美沙子：岩手県臨床指導者講習会　GW助言講師，2018年8月．
工藤朋子：岩手県委託事業「岩手県版新人等訪問看護師人材育成プログラム作成事業」検討委員会（委
員長），2018年5月−
工藤朋子：岩手県看護協会　看護職のWLB推進委員会支援者，2016年4月−
松川久美子：岩手県中堅木保健師コンサルテーション事業，2017年5月−
松川久美子：岩手県国民健康保険団体連合会保健事業支援・評価委員会，2014月11月−
三浦奈都子：岩手県委託事業「新人看護職員多施設合同研修」，2011年11月−
三浦奈都子：看護技術研究支援事業フィジカルアセスメント研修会　講師，2008年11月−
大久保牧子：岩手県青少年環境浄化審議会，2016年11月−
大久保牧子：盛岡市青少年問題協議会　審議会委員，2014年8月−
大久保牧子：平成26年度教員免許状更新講習連絡協議会　委員，2014年4月−
柴田周子：八幡平市学校保健会養護教諭部会研修会　講師，2018年10月−
柴田周子：宮古市学校保健会養護教諭部会における研究指導，2018年8月−
柴田周子：葛巻町学校保健会養護教諭部会研修会　講師，2018年6月．
白畑範子：岩手県青少年環境浄化審議会，2008年8月−
白畑範子：医療法人　五十嵐小児科　治験倫理審査委員会，2002年4月−
高橋有里：盛岡赤十字病院の臨床指導者委員会における助言者，2018年2月．
高橋有里：岩手県看護実習指導者講習会「看護過程」講師，2010年4月−
高橋有里：岩手県准看護師試験委員，2017年6月−
髙岩奈津美：岩手県委託事業「岩手県版新人訪問看護師等人材育成プログラム作成事業」検討委員会
ワーキンググループ委員（副委員長），2018年6月
内海香子：認定看護分野基準カリキュラム検討ワーキンググループ委員，2018年8月
上林美保子：岩手県防災会議委員，2018年3月−
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上林美保子：滝沢市健康づくり推進協議会　副会長，2017年4月−
上林美保子：岩手県保健師現任教育体制検討会　委員長，2014年6月−
上林美保子：岩手県介護保険審査会委員，2012年9月−
上林美保子：岩手県県央保健所運営協議会委員，2011年2月−
【学会における活動】
アンガホッファ司寿子：NursingandHealthSciences，査読，2018年12月．
アンガホッファ司寿子：第11回岩手看護学会学術集会，学会そのものの運営への寄与，一般演題座長，
2018年10月．
アンガホッファ司寿子：岩手看護学会，査読，2018年6月．
千田睦美：日本高齢者虐待防止学会，査読，査読委員，2008年10月−
遠藤良仁：第11回岩手看護学会学術集会企画委員，学会・シンポジウムの主宰，2018年1月．
遠藤良仁：岩手看護学会，学会・シンポジウムの主宰，広報委員，2010年8月−
藤澤由香：岩手看護学会，学会誌の編集，編集委員，2014年4月−
福島裕子：全国助産師教育協議会　副会長，2017年6月−
原瑞恵：第11回岩手看護学会学術集会，査読，2018年8月．
原瑞恵：第11回岩手看護学会学術集会，学会そのものの運営への寄与，企画委員会，2018年1月．
樋口日出子：岩手看護学術集会，査読，学術論文　査読，2018年11月．
樋口日出子：日本精神科看護協会　岩手支部　看護論文，査読，2014年6月−
平野昭彦：岩手看護学会第11回学術集会，学会そのものの運営への寄与，高橋和眞大会長による会長
講演（テーマ：本邦の看護教育におけるシミュレーション教育の現状）座長，2018年10月．
平野昭彦：岩手看護学会第11回学術集会，学会そのものの運営への寄与，2018年1月．
平野昭彦：日本看護技術学会，査読，選任査読者，2008年1月−
井上都之：いわて口腔ケア研究会　研修会，学会そのものの運営への寄与，スタッフ，2005年5月−
伊藤收：いわて死生看護学研究会　会長，学会そのものの運営への寄与，2015年11月−
野口恭子：日本思春期学会，査読，2015年1月−
野口恭子：日本母性衛生学会，査読，2015年1月−
及川紳代：岩手看護学会編集委員会，学会誌の編集2016年4月−
大久保牧子：日本教育カウンセリング学会，査読，2018年8月−
大久保牧子：日本教育カウンセリング学会第16回研究発表大会シンポジウム企画･司会，2018年11月
大久保牧子：東北学校保健学会，第66回東北学校保健学会実行委員，2018，10−
白畑範子：日本小児看護学会災害委員会，学会そのものの運営への寄与，2010年4月−
白畑範子：日本小児看護学会広報委員会，学会そのものの運営への寄与，2010年4月−
白畑範子：岩手看護学会，学会そのものの運営への寄与，監事・評議員，2007年6月−
白畑範子：日本小児看護学会，学会そのものの運営への寄与，評議員，2007年4月−
白畑範子：日本小児がん看護学会，査読，2006年1月−
白畑範子：岩手小児保健学会，学会そのものの運営への寄与，2005年4月−
白畑範子：日本小児看護学会，査読，2005年1月−
白畑範子：日本看護協会小児看護，査読，2005年1月−
白畑範子：日本糖尿病教育・看護学会，査読，2005年1月−
鈴木美代子：第11回岩手看護学会学術集会，学会そのものの運営への寄与，企画委員，2018年4月．
鈴木美代子：岩手看護学会編集委員会，学会誌の編集，2014年4月−
高橋和眞：EndoccrineJournal，英語論文査読，2018年4月
高橋和眞：日本糖尿病学会，総会座長，2018年5月
高橋和眞：全国大学保健管理協会，日本語論文査読，2018年7月
高橋和眞：DiabetlologyInternationa，英語論文査読，2018年8月
高橋和眞：1型糖尿病研究会，シンポジウム座長，2018年9月
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高橋和眞：岩手看護学会，会長，2018年9月
高橋和眞：日本糖尿病学会，地方会座長，2018年11月
高橋有里：岩手看護学会誌　査読，2018年11月．
高橋有里：第11回岩手看護学会学術集会　企画委員，学会そのものの運営への寄与，2018年1月−
高橋有里：看護理工学会誌　査読，2015年4月−
高橋有里：日本看護技術学会誌　査読，2012年12月−
髙岩奈津美：岩手看護学会第11回岩手看護学会学術集会企画委員，学会そのものの運営への寄与，
2018年1月．
武田利明：日本創傷治癒学会，学会そのものの運営への寄与，評議委員，2011年12月−
武田利明：日本褥瘡学会，学会そのものの運営への寄与，認定師委員会委員，2011年8月−
武田利明：第8回日本褥瘡学会学術集会，学会などの招待講演，2006年9月−
内海香子：第23回　日本糖尿病教育・看護学会学術集会，学会そのものの運営への寄与，2018年9月．
内海香子：第23回日本糖尿病教育・看護学会学術集会，学会そのものの運営への寄与，2018年9月．
内海香子：第23回日本糖尿病教育・看護学会学術集会，査読，2018年5月．
上林美保子：岩手看護学会，学会誌の編集，2013年4月−
【学会における役職等】
アンガホッファ司寿子：岩手看護学会，評議員，2016年4月−
千田睦美：岩手看護学会，理事，2013年4月−
千田睦美：日本老年看護学会，災害支援検討委員会，2012年7月−
千田睦美：日本老年行動科学会，評議員，2011年1月−
千田睦美：日本老年行動科学会，岩手県支部　事務局長，2009年1月−
遠藤良仁：岩手看護学会，広報委員，2014年4月−
福島裕子：岩手看護学会，理事長，2016年4月−
福島裕子：日本思春期学会，評議員，2015年4月−
福島裕子：いわて思春期研究会，副会長，2015年4月−
福島裕子：日本母性衛生学会，代議員，2013年6月−
福島裕子：日本母性看護学会，査読委員，2013年4月−
福島裕子：岩手看護学会，理事，2013年4月−
福島裕子：日本助産学会，代議員，2012年4月−
福島裕子：日本思春期学会，査読委員，2008年6月−
福島裕子：日本母性衛生学会，査読委員，2007年6月−
福島裕子：岩手県母性衛生学会，理事，2006年6月−
福島裕子：ハッピーバース研究会，顧問，2003年6月−
平野昭彦：看護理工学会，理事，2017年4月−
平野昭彦：日本看護技術学会，選任査読者，2008年1月−
井上都之：岩手看護学会，編集委員，2007年6月−
井上都之：岩手看護学会，理事，2007年6月−
伊藤收：日本看護科学学会，抄録査読委員，2015年7月−
伊藤收：日本看護倫理学会，査読委員，2012年4月−
岩渕光子：岩手看護学会，理事，2013年4月−
木地谷祐子：岩手看護学会，広報委員，2013年10月−
木村怜：岩手看護学会，広報委員会，2016年4月−
小嶋美沙子：日本老年行動科学会，日本老年行動科学会岩手支部役員，2011年1月−
松川久美子：岩手看護学会，岩手看護学会　　理事（会計），2013年4月−
三浦奈都子：日本創傷・オストミー・失禁管理学会，査読委員，2012年4月−
野口恭子：日本思春期学会，評議員，2011年4月−
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野口恭子：日本看護倫理学会，評議員，2008年6月−
野口恭子：日本公衆衛生学会，代議員，2017年7月−
野口恭子：日本小児保健協会，代議員，2007年11月−
野口恭子：岩手県小児保健学会，理事，2007年10月−
野口恭子：岩手県母性衛生学会，理事，2006年4月−
野口恭子：公益社団法人日本助産師会災害対策委員会，災害対策委員，2013年5月−
大久保牧子：日本教育カウンセリング学会，監事，2017年09月〜 2021年8月
大久保牧子：東北学校保健学会，世話人，2014年9月−
大久保牧子：岩手公衆衛生学会，理事，2014年4月−
大久保牧子：日本教育心理学会，日本学校心理士会北東北ブロック支部役員，2014年4月−
大久保牧子：東北学校保健学会，世話人，2014年9月−
大久保牧子：岩手公衆衛生学会，理事，2014年4月−
大久保牧子：日本教育心理学会，日本学校心理士会北東北ブロック支部役員，2014年4月−
佐藤史教：ＳＳＴ普及協会，北東北支部　事務局長，2017年11月−
佐藤史教：日本看護協会，岩手看護学会　学会委員，2016年4月−
佐藤史教：岩手看護学会，広報委員，2016年4月−
白畑範子：岩手看護学会，理事，2010年4月−
白畑範子：岩手小児保健学会，監事，2008年1月−
白畑範子：日本小児看護学会，評議員，2007年4月−
蘇武彩加：岩手看護学会，編集委員，2015年4月−
鈴木美代子：岩手看護学会，評議委員，理事，2016年4月−
鈴木美代子：岩手看護学会，編集委員会，2011年12月−
田口美喜子：岩手看護学会，編集委員，2013年4月−
高橋和眞：日本糖尿病学会，年次学術集会査読委員，2018年4月−
高橋和眞：全国大学保健管理研究集会，評議員，2016年4月−
高橋和眞：日本糖尿病学会，専門医，研修指導医，2015年4月−
高橋和眞：日本内科学会，内科認定医，総合内科専門医，2015年4月−
高橋和眞：1型糖尿病研究会，世話人，2015年4月−
高橋和眞：小児思春期糖尿病学会，世話人，2015年4月−
高橋和眞：日本内科学会，地方会評議委員，2015年4月−
高橋和眞：日本糖尿病学会，学術評議委員，2015年4月−
高橋和眞：日本糖尿病協会，インスリンケアサポート委員，2015年4月−
高橋和眞：日本病態栄養学会，評議員，2014年4月−
高橋和眞：日本糖尿病学会，日本人1型糖尿病の成因，診断，病態，治療に関する調査研究委員会，
2012年5月−
高橋和眞：日本糖尿病学会，小児糖尿病委員会，2010年4月−
高橋和眞：日本糖尿病学会東日本大震災からみた災害時の糖尿病医療体制構築のための調査研究委
員会，2011年9月−．
高橋有里：日本看護技術学会，理事，2017年4月−
高橋有里：看護理工学会，編集委員会査読委員，2015年4月−
高橋有里：日本看護技術学会，専任査読委員，2008年1月−
武田利明：日本看護科学学会，和文学会誌専任査読委員会，2011年11月−
武田利明：日本創傷治癒学会，評議員，2011年10月−
武田利明：日本創傷・オストミー・失禁管理学会，評議員，2011年4月−
武田利明：日本褥瘡学会東北地方会，代表世話人，2011年4月−
武田利明：日本看護科学学会，選挙管理委員会，2010年4月−
武田利明：日本看護研究学会，学会誌専任査委員会，2009年4月−
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武田利明：看護理工学会理事，評議員，2009年4月−
武田利明：日本褥瘡学会，褥瘡実態調査委員会委員長，2008年6月−
武田利明：日本看護技術学会，理事，2008年6月−
武田利明：日本看護技術学会，技術評価検討委員会委員，2007年9月−
武田利明：日本看護研究学会評議員，褥瘡学会誌編集委員会委員，2000年8月−
武田利明：日本看護技術学会理事，評議員，2000年8月−
武田利明：日本毒性病理学会，毒性病理専門家，1999年4月−
内海香子：日本糖尿病教育・看護学会，第25回日本糖尿病教育・看護学会　企画委員，2019年1月−
2020年12月
内海香子：日本糖尿病教育・看護学会，研究推進委員会委員，2018年9月−2020年9月
内海香子：岩手看護学会，第11回岩手看護学会学術集会企画委員，2018年1月−2018年12月
上林美保子：岩手看護学会，学会理事，学会評議員　岩手看護学会誌編集委員長，2013年4月−
渡辺幸枝：日本老年行動科学会，日本老年行動科学会岩手支部役員，2011年1月−
工藤朋子：岩手看護学会，評議員，2016年4月−
【その他社会貢献活動】
アンガホッファ司寿子：いわて思春期研究会事務局，2017年6月−
アンガホッファ司寿子：不妊自助グループ　トランの会，2009年5月−
アンガホッファ司寿子：不妊相談，2008年7月−
千田睦美：認知症の人と家族の会岩手県支部世話人，2013年5月−
遠藤良仁：コーチングスキルアッププログラム主催，2011年11月−
福島裕子：いわて思春期研究会副会長，2013年6月−
福島裕子：いわて思春期保健サポーターの会　副代表，2009年6月−
福島裕子：ハッピーバース研究会顧問，2007年6月−
原瑞恵：障がいのある子どもと家族のケア研修会，2018年4月−
原瑞恵：いわて心臓病の子どもを守る会，2016年4月−
平野昭彦：岩手県災害看護ネットワーク連絡協議会理事および研修会担当として災害看護研修会を企
画，運営，2003年9月−
井上都之：いわて模擬患者研究会，2010年2月−
伊藤收：県委託事業「新人看護職員多施設合同研修会講師，2011年11月−
伊藤收：知識集約時代のナースキャリアアップ事業「コーチングスキルアッププログラム」，2011年
11月−
岩渕光子：保育園看護職研修会の企画運営，2013年4月−
金谷掌子：子育てサロン講師，2018年9月−
金谷掌子：赤ちゃん相談，2009年4月−
木地谷祐子：いわて母乳の会　運営委員，2013年10月−
木地谷祐子：赤ちゃん相談，2009年4月−
木地谷祐子：流産・死産・新生児死亡で子どもを亡くした家族のセルフヘルプ・グループ「ちいさな
お星さまの会」　スタッフ，2007年9月−
木村怜：岩手県災害看護ネットワーク協議会幹事，2016年1月−
小嶋美沙子：日本老年行動科学会岩手支部，2008年1月−
工藤朋子：岩手訪問看護師研修会(看護実践研究センター事業，岩手県訪問看護ステーション協議会共
催)，2018年7月．
工藤朋子：岩手県看護協会認定看護管理者教育課程セカンドレベル講師，2018年9月．
松川久美子：日本ALS協会岩手県支部理事，2018年6月−
松川久美子：JICAボランティアを支援するいわての会，2016年1月−
野口恭子：一般社団法人岩手県助産師会，子育て女性健康支援事業，2011年5月−
29社会貢献
佐藤史教：小中学生向けＳＳＴ，2016年3月−
佐藤史教：誰でも参加できるＳＳＴ，2015年5月−
柴田周子：子どものキュアとケアをつなぐ研修会，2018年4月−
白畑範子：Ｉｗａｔｅ　こども・家族ケア研修会，2014年4月−
白畑範子：いわて小児がん家族の会　事務局，2012年4月−
白畑範子：宮城県小児糖尿病サマーキャンプ実行委員，1999年4月−
鈴木睦：健康チェック・健康相談，2016年9月−
武田利明：岩手看護技術研究交流会活動運営（事務局）褥瘡ケア技術に関する実践的・実証的研究
グループグループリーダー，2004年10月−
内海香子：第8回岩手県糖尿病看護研修会　沿岸地区セミナー　企画・講師，2018年9月．
内海香子：平成30年度岩手県看護実習指導者講習会講師，2018年8月．
内海香子：平成30年度岩手県看護実習指導者講習会（特定分野）講師，2018年6月．
上林美保子：平成30年度認定看護管理者教育課程サードレベル講師，2018年10月．
上林美保子：岩手県看護協会認定看護管理者教育課程セカンドレベル講師，2018年9月．
上林美保子：モントの会への参加，2013年6月−
渡辺幸枝：コーチングスキルアッププログラム，2013年11月−
渡辺幸枝：岩手県災害看護ネットワーク協議会幹事，2011年12月−
渡辺幸枝：岩手県立大学同窓会理事，2011年9月−
渡辺幸枝：日本老年行動科学会岩手支部事務局，2008年1月−
